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Departamentode História,Faculdadede Filosofia,
Letrase CiênciasHumanas/Universidadede São Paulo
o texto-baseda seçãoDebatesdo presentenúmerodos Anaisdo
MuseuPaulistafoi enviado,paracomentários,a cercade duasdezenasde
especialistas,entrehistoriadores,ociólogosda cultura,museólogos,etc. No
entanto,o prazomuitorestritoparamanitestaçãomotivoua entrega,a tempo,
apenasde umaparcelados comentários.Várioscolaboradores,porém,
declararamseuinteressemparticipardo debate,se houvesseumadilatação
do prazo.
A estratégiamontadapelo Diretordo Museu,o Prof. Dr. José
SebastiãoWitter,pararegularizara periodicidadeda revista,exigerigornos
prazos,comonãopodiadeixarde ser.Eleaceitou,contudo,de bomgrado,
a possibilidade de o debate prolongar-seno número3 (1995), que
circularia
d
'á no segundosemestrede 1996. Assim, levandoem contao
interesseo temapara ummuseuhistóricocomoo MuseuPaulista,serão
entãopublicadosos comentáriosainda não recebidosaté o presente.Para
evitarfragmentaçõese redundãncias,ficou tambémconvencionadoque
minharespostaaos comentáriosseria única e publicada nessemesmo
número3.
Desdejá, porém,agradeçoa EduardoDiatahyBezerradeMenezes,
Huguesde Varine,JaniceTheodoro,José ReginaldoGonçalves,MarleneSuano
e TeixeiraCoelho(cujostextosvêmaquipublicadosLa inestimávelcolaboração
prestada,ao esclarecerem,ampliaremou contestaremquestõescontidasem
meuartigo.
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